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ISI : 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hambatan tarif dan 
hambatan non tarif  terhadap impor Negara Indonesia pada tahun 2007 sampai tahun 
2016. Impor Indonesia menggunakan sampel 25 komoditas tertinggi HS 6 digit karena 
adanya karakteristik khusus pada hambatan perdagangan dan menghindari bias dalam 
hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Method of Moments 
(GMM) atau panel dinamis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hambatan 
perdagangan tarif dan non tarif menyebabkan pengurangan nilai pada impor Negara 
Indonesia, dan hambatan perdagangan Negara Indonesia memiliki hubungan yang 
komplemen antar hambatan sehingga penerapan hambatan perdagangan sesuai dengan 
kebijakan proteksi Pemerintah Indonesia. 
KATA KUNCI : Impor, tarif, non tarif, sanitary and phytosanitary, technical barrier 
to trade, pre-shipment inspection, quantity control measures, dan price control 
measures 
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